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The synthesis of benzopyranic simplified analogues of dibenzopyranic natural
compounds is described, together with the access to a precursor of a new
furobenzopyranic natural product. These natural products have anti-cancer activity.
The 1,3-diacetoxy-2-acetyl-4-(3-hydroxy-3-methylbut-1-enyl)benzene synthone is
used as a common precursor to these structures.
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